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《資　料》
カナダの大企業，2003 年～ 2017 年
榎　　本　　　　　悟
（岡山大学経済学部名誉教授）　　 　　　
　本稿が対象とする時期以前のカナダの大企業の資料については既に発表済み１であるが，本稿はそれ以
後のカナダの大企業についての資料である。データは雑誌Fortuneが毎年夏ごろに発表する「グローバル
500：世界の大規模企業」に基づいている。「グローバル500」は売上高を基準にして，世界の大企業をラ
ンキングしたものである。同時に，カナダの大企業が「グローバル500」の中でどの位置にあるのか，そ
の分布も最後の方に合わせて載せている。ただし注意すべきことが一点，今回のデータには2003年から
2006年の４年間と2008年の資産額（Assets）と従業員数（Employees）については表示していない。理由
は明らかではないがFortune誌の当該年度についてのデータがないためである。
2003
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ George Weston 20,838.4
２ Royal Bank of Canada 17,203.9
３ Bombardier 16,996.2
４ Magna International 15,870.0
５ Sun Life Financial 15,741.2
６ BCE 14,119.0
７ Alcan 13,652.0
８ ONEX 12,352.6
９ Bank of Nova Scotia 11,960.0
10 Manulife Financial 11,887.3
11 Canadian Imperial Bank of Commerce 11,863.7
12 Power Corp. of Canada 11,238.5
13 Toronto-Dominion Bank 10,827.2
2004
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Alcan 24,885.0
２ George Weston 23,015.4
３ Manulife Financial 20,855.4
４ Magna International 20,653.0
５ Royal Bank of Canada 19,103.8
６ Power Corp. of Canada 18,683.8
７ Sun Life Financial 16,705.8
８ Bombardier 15,839.0
９ BCE 14,841.5
10 ONEX 13,614.8
11 Canadian Imperial Bank of Commerce 12,661.8
12 Bank of Nova Scotia 12,504.2
13 ENCANA 12,433.0
１　本稿以前のカナダ大企業ランキングの資料は以下を参照のこと。榎本悟「The Largest Industrials in Canada, 1957⊖1974」『岡
山大学経済学会雑誌』第28巻第２号，平成８年８月；拙稿「The Largest Industrials in Canada, 1975⊖1982」『岡山大学経済学会
雑誌』第28巻第３号，平成８年12月；拙稿「The Largest Industrials in Canada, 1983⊖1988」『広島大学経済論叢』第21巻第４号，
平成10年３月；拙稿「The Largest Industrials in Canada, 1989⊖1997」『広島大学経済論叢』第22巻第２・３号，平成11年２月。
また1998年から2002年までのカナダ大企業のランキングについては拙著『海外子会社研究序説－カナダにおける日・米企業』
御茶ノ水書房，2004年，153頁〜 154頁参照のこと。
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とを禁じて，上記の法を強化した。
　こうして，（国家の経済的活動という観点から見ると）当該期（1887⊖1914年）は，ベンサムを悩ませたであろ
う高利禁止法で幕を閉じた。振り返ると，その他にはJ. ブライトを混乱させT. ペインを喜ばせたであろう
老齢年金制度，「国民友愛協会」と失業保険に向けての実験（これらはグラッドストーンではなくJ. アク
ランド師に負うと言わざるを得ない），H. フォーセットならば嫌悪感をもって見たであろう救貧法への対
応，そして多くの新しい法制化の中でも準公的な賃金固定制，相続税制度，それに批判者が富の平等化へ
の道を開くと見ていた所得税制度があった。
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2005
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 26,446.5
２ George Weston 25,947.2
３ Royal Bank of Canada 24,145.6
４ Magana International 22,811.0
５ Power Corp. of Canada 21,962.1
６ Alcan 20,659.0
７ Sun Life Financial 18,087.6
８ ENCANA 16,801.0
９ BCE 16,506.4
10 Canadian Imperial Bank of Commerce 15,431.9
11 Toronto-Dominion Bank 15,327.6
12 Bank of Nova Scotia 15,054.2
13 Bombardier 14,903.0
14 ONEX 14,395.5
2006
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Royal Bank of Canada 31,642.6
２ Manulife Financial 30,136.9
３ George Weston 28,350.4
４ Power Corp. of Canada 26,708.5
５ Magna International 24,180.0
６ Alcan 23,696.0
７ Sun Life Financial 21,405.4
８ Bank of Nova Scotia 19,736.2
９ Toronto-Dominion Bank 19,578.1
10 Canadian Imperial Bank of Commerce 17,703.0
11 ENCANA 17,081.0
12 ONEX 16,905.2
13 Petro-Canada 16,602.0
14 BCE 16,483.0
15 Bank of Montreal 15,935.9
16 Bombardier 14,880.0
2007
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Royal Bank of Canada 37,526.2 632,080.2 65,045
２ Manulife Financial 33,089.6 356,658.9 22,000
３ George Weston 30,558.5 18,631.3 155,000
４ Power Corp. of Canada 29,089.0 134,906.5 34,700
５ Magna International 26,067.0 15,343.0 83,900
６ Bank of Nova Scotia 24,008.2 433,262.4 58,113
７ Toronto-Dominion Bank 22,901.7 444,437.4 51,163
８ ONEX 21,853.3 26,545.6 237,000
９ ENCANA 21,446.0 46,974.0 5,285
10 Canadian Imperial Bank of Commerce 21,157.4 360,265.5 40,457
11 Petro-Canada 19,788.8 24,167.6 5,603
12 Sun Life Financial 19,731.0 189,976.5 14,759
13 Bank of Montreal 18,481.9 385,898.4 35,827
14 Bombardier 17,506.0 20,562.0 60,000
2008
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Royal Bank of Canada 36,615.5
２ Power Corp. of Canada 35,125.1
３ George Weston 32,360.6
４ Manulife Financial 30,947.5
５ ENCANA 30,064.0
６ Suncor Energy 27,680.5
７ Petro-Canada 26,054.5
８ Bank of Nova Scotia 25,944.5
９ ONEX 25,206.8
10 Toronto-Dominion Bank 25,070.2
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11 Magna International 23,704.0
12 Husky Energy 23,162.5
13 Bombardier 19,721.0
14 Bank of Montreal 19,365.3
2009
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 35,143.9 195,725.7 23,866
２ Royal Bank of Canada 32,610.0 608,217.3 71,186
３ Power Corp. of Canada 29,049.5 136,444.1 32,700
４ George Weston 28,009.4 19,218.6 143,000
５ Sun Life Financial 24,160.1 192,144.9 14,260
６ Suncor Energy 22,326.9 66,545.2 12,978
７ ONEX 21,758.2 24,311.6 210,000
８ Toronto-Dominion Bank 21,733.4 517,428.9 65,930
９ Bank of Nova Scotia 21,428.2 461,060.6 67,802
10 Bombardier 19,366.0 21,273.0 62,900
11 Magna International 17,367.0 12,303.0 72,500
2010
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 36,533.7 219,118.2 24,819
２ Royal Bank of Canada 34,716.3 713,856.5 72,126
３ Suncor Energy 34,251.4 70,635.2 12,076
４ Power Corp. of Canada 32,022.5 147,036.4 33,000
５ George Weston 31,073.0 20,992.6 142,000
６ Toronto-Dominion Bank 24,485.3 609,009.3 68,725
７ Magna International 24,102.0 13,898.0 96,600
８ Sun Life Financial 23,920.3 211,163.7 14,755
９ ONEX 23,654.3 27,257.9 238,000
10 Bank of Nova Scotia 22,910.7 517,700.9 70,772
11 Research in Motion 19,907.0 12,875.0 17,500
2011
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 51,547.8 453,931.4 26,000
２ Suncor Energy 40,230.8 73,454.8 13,026
３ Royal Bank of Canada 37,233.0 757,001.0 68,480
４ Power Corp. of Canada 33,276.6 250,978.5 32,616
５ George Weston 32,734.7 20,946.0 142,000
６ Magna International 28,748.0 14,679.0 108,275
７ Toronto-Dominion Bank 27,589.5 691,198.4 75,631
８ Bank of Nova Scotia 27,090.9 579,311.2 75,362
９ ONEX 26,168.0 29,446.0 246,000
10 Husky Energy 23,622.8 31,852.7 4,726
11 Sun Life Financial 22,831.2 214,172.0 15,000
2012
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Suncor Energy 38,641.7 76,802.3 13,932
２ Royal Bank of Canada 38,224.4 825,760.6 74,377
３ Power Corp. of Canada 32,942.9 272,900.4 32,948
４ George Weston 32,763.8 21,904.8 140,000
５ Magna International 30,837.0 17,109.0 118,975
６ Toronto-Dominion Bank 30,200.0 811,755.4 78,397
７ Manulife Financial 29,951.9 488,302.2 27,913
８ ONEX 27,443.0 36,302.0 250,000
９ Bank of Nova Scotia 26,994.3 668,578.9 81,497
2013
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Suncor Energy 39,116.1 73,722.1 13,946
２ Royal Bank of Canada 38,016.6 825,567.4 74,247
３ Alimentation Couche-Tard 35,543.4 10,546.2 78,500
４ Magna International 34,835.0 17,990.0 125,150
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５ Toronto-Dominion Bank 33,146.6 827,210.2 78,748
６ George Weston 32,597.9 23,178.0 140,000
７ Enbridge 31,978.6 54,191.9 8,607
８ ONEX 29,637.0 36,867.0 232,000
９ Power Corp. of Canada 28,773.3 324,771.8 33,200
10 Bank of Nova Scotia 28,534.5 713,328.9 83,874
2014
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 49,371.2 500,307.4 29,400
２ George Weston 39,769.0 32,010.2 195,000
３ Power Corp. of Canada 38,601.7 326,207.6 25,500
４ Royal Bank of Canada 38,544.9 834,338.7 73,498
５ Alimentation Couche-Tard 37,956.6 10,545.0 80,000
６ Suncor Energy 36,664.8 68,794.6 13,900
７ Magna International 36,641.0 18,139.0 131,225
８ Enbridge 34,088.6 62,910.8 8,882
９ Toronto-Dominion Bank 33,309.7 838,057.7 81,137
10 Bank of Nova Scotia 28,606.6 714,686.4 86,932
11 ONEX 24,219.0 28,936.0 192,000
2015
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ George Weston 36,683.1 27,217.2 196,000
２ Royal Bank of Canada 34,794.5 821,234.4 72,839
３ Alimentation Couche-Tard 34,529.9 10,837.8 80,000
４ Magna International 33,871.0 19,706.0 128,975
５ Toronto-Dominion Bank 30,174.2 844,192.8 81,483
６ Power Corp. of Canada 29,933.0 304,456.1 26,500
７ Manulife Financial 26,933.0 507,338.9 33,500
８ Enbridge 26,435.5 60,957.6 8,652
９ Bank of Nova Scotia 25,118.9 654,714.2 89,214
10 Suncor Energy 23,217.3 55,819.0 13,190
11 ONEX 22,104.0 35,810.0 144,000
2016
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 40,238.1 537,460.7 34,500
２ Power Corp. of Canada 38,286.4 315,387.4 30,259
３ Magna International 36,445.0 22,566.0 155,450
４ George Weston 36,211.1 28,298.9 195,000
５ Royal Bank of Canada 34,903.9 880,723.8 75,510
６ Alimentation Couche-Tard 34,144.6 12,303.9 105,000
７ Toronto-Dominion Bank 30,854.9 878,268.0 81,233
８ Enbridge 26,072.5 64,010.7 7,733
９ Bank of Nova Scotia 25,817.4 668,805.3 88,901
10 Brookfield Asset Management 24,411.0 159,826.0 55,700
11 ONEX 22,943.0 42,913.0 161,000
2017
Rank Company Sales（$ mil.） Assets（$ mil.） Employees
１ Manulife Financial 44,941.1 582,322.0 34,300
２ Brookfield Asset Management 40,786.0 192,720.0 80,750
３ Power Corp. of Canada 39,493.2 355,620.2 30,484
４ Magna International 38,946.0 25,393.0 168,000
５ Royal Bank of Canada 38,551.2 940,998.5 78,210
６ Alimentation Couche-Tard 37,904.5 14,171.2 120,000
７ George Weston 37,211.6 30,730.4 198,000
８ Toronto-Dominion Bank 34,500.6 992,315.2 83,160
９ Enbridge 34,195.7 129,384.6 12,700
10 Bank of Nova Scotia 27,554.5 710,119.5 88,645
11 ONEX 26,290.0 44,679.0 207,000
12 Suncor Energy 24,793.4 71,435.2 12,381
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カナダ大企業の史的変遷
年 順位
1⊖100 101⊖200 201⊖300 301⊖400 401⊖500 合計 最大企業
2003 1 5 ₇ 13 George Weston
2004 ₄ ₄ 5 13 Alcan
2005 5 ₃ ₆ 14 Manulife Financial
2006 ₆ ₃ ₇ 16 Royal Bank of Canada
2007 1 ₃ 5 5 14 Royal Bank of Canada
2008 5 ₇ 2 14 Royal Bank of Canada
2009 ₄ 2 5 11 Manulife Financial
2010 ₄ 2 5 11 Manulife Financial
2011 1 2 ₃ 5 11 Manulife Financial
2012 2 5 2 　9 Suncor Energy
2013 2 5 ₃ 10 Suncor Energy
2014 ₄ 5 2 11 Manulife Financial
2015 2 5 ₄ 11 George Weston
2016 ₄ ₃ ₄ 11 Manulife Financial
2017 ₆ ₃ ₃ 12 Manulife Financial
出所）Fortune，各号より作成
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